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図1王権神授文様飾板、2点。
前4世紀､金､咽押し、37×35mm、ザポロジェ州メ
リトポルI1iメリトポル古埆、1954年、AI・テレノシ
ュキン発掘。
手に鎖を持ち肘掛け椅f,に服った女神と、その卿に
立ってリュI･ンから滴を飲むスキュクイ人を検向き
に我わしている。多くの研究荷はこれをスキュタイ
の女神がスキュクイ暇に柵力を授与する瑚,Iniを炎わ
したものとぶえている．
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図2王権神授文様姉仮、2点。
前4世紀､金､邸押し､35×37mm､ザ銀ﾛジｪ州メ
リトポルI1fメリトポル6Wl,197()年、V､1.ビジリャ
発掘p
図1と瀬似したI池であるが､浮彫はずっと高く､
また人物隙の衣服もさらに鮮細に炎わされている。
スキュタイ古jmから出tした・述のこの穂の飾板の
うちでは、もっともくっきりした揃写である。
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図3額飾り（下図は上図の拡大図)。
柵4世紀､金､型押し、鐙65×幅98mm，チェルカッスィ州サフ
ノフカ村占j側、1901年、M・ケゼ発掘。
儀礼の墹而を表わした長方形の飾板。炎わされた多くの人物像
の中心に、鏡と丸い壷を手に持つスキュクイの女神が肘掛け梢
子に腿っている。女神の前には、リュトンと笏を持ったスキュ
タイ人が雌いている。その後ろには笠琴を奏でる人物と、アン
プ謝・ラから酒を杯に注ぐ2人の滞肴がいる。女神の後ろには、
Ni扇を持つ若者がおり、その後ろには誰兄弟の契りを結ぶ熔曝
(2人のスキュタイ人が同じリュトンから滴を飲む）と生髄の
刈而がある。この額飾りの花題は他に例がない。他のスキュタ
イ過物では、ここに描かれている价蹴のうち、1つ1つの瀬例
が知られているだけである。
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図4-2田の神の入浴
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図5伊勢神宮の御正殿
図6静岡県晉昌握跡の高倉
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